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CEPIN - OVCARA/TURSKO GROBLJE, DESET GODINA
ISTRAZIVANJA
Arheolo5ki lokalitet Oviara, tIi kako ga okolni mje5tani uobidajeno
nazivaju Tursko groblje, nalazi se desetak kilometara jugozapadno od Osije-
ka, na juZnom izlazu iz osjedkog prigradskog naselja eepin, zapadno od
ceste prema Dakovu. To je dobro vidljiv niski humak, izduLen smjerom
sjeverozapad-jugoistok. Za nalaziite se saznalo 60-ih godina 20. stoljeia
kada su u Muzej Slavonije u Osijeku dospjeli prvi neolitidki i srednjovje-
kovni predmeti, te ljudske kosti, Sto su se pojavljivali tijekom poljoprivred-
nih radova. Obradivan nije jedino sam vrh brijega zbog kamenja, Sto je ome-
talo oranje.
eepin se vei 1258. godine, pod nazivom Kendchapa, spominje u po-
vijesnim izvorima kao posjed obitelji Korogy, jedne od najsnaLnijih srednjo-
vjekovnih feudalnih obitelji u Slavoniji. Tijekom 13. i 14. stoljeia, sve do
1469. godine, spominje se kao Villa seu possessio Chapa, a 1454. godine kao
Oppidum Chapa. Josip Bosendorfer, u svojim Crticama iz slavonske povi-
jesti, pi5e kako su temelji razorene crkve bili vidl.l-ivi jo5 I 697. godine.r
Trjekom godina u osjedki Muzej dospjela je velika kolidina razno-
vrsnog prapovijesnog materijala, kojem je ustanovljena pripadnost srednjoj i
kasnoneolitidkoj sopotskoj kulturi, te ulomaka srednjovjekovne keramike,
gradevinskog materijala i ljudskih kostiju.t Udestalost i obilje nalaza ponu-
kali su strudnjake Muzeja Slavonije na prvo probno istraZivanje u jesen 1997 .
godine.' Za iskop je odabran vrh breZuljka, tj. jedino preostalo mjesto koje
nije devastirano ranjem, a istraZena povr5ina obuhvacala je oko 180 m2.
' J. Bosendorfer, Crtice iz slavonske povijesti s osobitim obzirom na proSlost Zupanija:
KriZevadke, Virovitidke, PoZeSke, Cisdravske baranjske, Vukovarske i Srijemske, te kra-
l jevskog i slobodnog grada Osijeka u srednjem i novom vijeku, Osijek, 1910.
t J. Si-i i , Podrudje iepina u prapovijesti, u: 200 godina Skolstva u eepinu, Cepin,
1 9 8 8 . ,  s t r .  1 6 . - 1 7 .
' J. Simii, Cepin-Ovlara, Tursko groblje, istraZivanje srednjovjekovne utvrde i groblja
ranoga srednjeg vijeka pokraj eepina, nedaleko od Osijeka, Obavijesti HAD 3, Zagreb,
I99 l  . ,  s t r .  89 . -91 .
Prvo istraZivanje rezultiralo je prvim velikim otkriiem. Rijed je o
srednjovjekovnom groblju bjelobrdske kulture, dije postojanje do tada nisu
indicirali raniji nalazi. Predmeti koji su ukazali na bjelobrdsko groblje bili su:
dvije srebrne S-karidice i jedna nepravilna poliedarska perla od ametista, pro-
nadeni medu ruzbacanim ljudskim kostima, ostacima devastiranog roblja.
Ti su nalazi, donekle, pruZili oslonac za djelomidno atributiranje i
datiranje groblja. S-karidice se na nekropolama bjelobrdske kulture u medu-
rijedju Drave, Save i Dunava pojavljuju do potkraj I 1. stoljeia, odnosno do
zavr5etka stupnja Bijelo Brdo II. Poliedarske ametistne perle pojavljuju se
Y,roz stupnjeve Bijelo Brdo I i Bijelo Brdo II, tj. takoder do potkraj I l.
stoljeca.
JoS je jedan znadajan nalaz pomogao u datiranju kasnijeg horizonta
groblja. Radi se o srebrnom novdiiu ugarskog kralja Stjepana V., koji je
vladao od 1275. do 1277. godine. Taj nalaz potkrjepljuje dinjenicu da se tu
nalazio spomenuti posjed obitelji Korogy, tzgraden u prvoj polovini 13.
stolje6a, kao i obliZnja kruZna utvrda Korogyvar, podignuta najvjerojatnije u
vezi s mongolskim provalama, takoder u vlasni5tvu Korogyja.
Probno je istraZivanje na svijetlo dana iznijelo i dio rustikalno grade-
nog objekta, zidanoga opekom i grubo klesanim kamenom, s vrlo debelim i
masivnim zidovima. Objekt je pravokutnog tlocrta, izdulen u smjeru sjevero-
zapad-jugoistok, s plitkom i Sirokom apsidom na sjeverozapadnoj strani.
Zidovi Sto su se nadovezivalinataj objekt pruLali su se prema istoku
i jugu, no u to vrijeme nije bilo moguie donijeti konadan zakljudak o karak-
teru objekta, iako je svojim obiljeZjimaukazivao na crkvu.
Gotovo od same povr5ine, posvuda su se u iskopu nalazile ispremije-
Sane i razlomljene ljudske kosti iz nekada5njeg roblja, dijelom devastira-
noga u novije vrijeme, kada je na tom pololaju izgraden salaS, a dijelom za
Domovinskog rata, kada su na breZuljku iskopani rov i zemunica, Sto je uve-
like doprinijelo devastaciji. Tek na dubini veioj od 1.5 m narlazilo se na cje-
lovitije i oduvanije kosture. Velik broj kostura nalazio se djelomidno ispod
zidova, Sto je pokazivalo veiu starost dijela groblja u odnosu na gradevinu.
Medu kostima nailazilo se na obilje neolitidkih predmeta, Sto je navelo na
zakljudak kako su srednjovjekovni grobovi razorili bar dio neolitidkog nase-
lja koje se prvobitno nalazilo na istom poloZaju.
Tijekom slijedeiih dviju kampanja, juZno od objekta s apsidom, ot-
krivene su dvije paralelne, vrlo dugadke prostorije, pruZene smjerom istok -
zapad.a U objema se nalazio velik broj grobova u nekoliko razina, no uglav-
o l. Simii, Nastavak istraZivanja u eepinu-Ovdara/Tursko gr blje, Obavijesti HAD 3,
Zagreb, 1999.,str.  1 12.- l  1 5.
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nom beznalaza ili samo sa Zeljeznim davlima kojima su bili zaklani ljesovi.
Osobito je dugadka juZna prostorija (viSe od 20 m), u kojoj je prona-
deno vi5e ulomaka kamene arhitektonske plastike, dijelovi profiliranih
nadvratnih i nadprozornih lukova, konzola i poligonalnih stupova. Ti su nala-
zi naveli na zakljudak kako se radi o crkvi, podignutoj nakon prvobitne, male
crkve (objekt s apsidom).
Unutar crkve pronaden je jedan od najvrjednijih nalaza na ditavom
lokalitetu, nadgrobni natpis, uklesan na dvjema kamenim plodama nejednake
duZine. Veia ploda dugadka je oko 0.9 m, a manja oko 0.8 m. Tekst se nalazi
na gornjoj polovici ploda u dva reda, od kojih svaki podinje na prvoj i nas-
tavlja se na drugoj plodi. Donja polovica obiju ploda ispunjena je jo5
neobja5njenim urezanim likovima i znakovima, s tragovima crvene boje.
Crveno je bio obojen i rub ploda, poput okvira sadrLaja Sto se nalazi na nji-
ma.
Tekst je uklesan vrlo nemarno, latinidnim pismom i glasi:
HIC SEPVLTA EST RELICTA (?) EGREGI
PETRI SANTI (?) NOMINE ELENA,
Na temelju tipa slova natpis je datiran u 14. stoljece. Odigledno je
kako je unutar crkve bila pokopana neka uvalena stanovnica, imenom Elena,
a kako su nadgrobne plode dislocirane i pronadene udaljene jedna od druge,
njena je grobnica najvjerojatnije uni5tena. Nadgrobne su plode jedan od rijet-
kih, a samim time joS vrjednijih srednjovjekovnih epigrafskih spomenika u
istodnom dijelu Slavonije.
U jednome od grobova, otkrivenih unutar crkve, nalazio se srebrni
novdic Marije (1385.-1395.), druge kieri ugarskog kralja Ludovika I. i Eliza-
bete, kceri bosanskog bana Stjepana Kotromaniia, a jo5 jedan novdii, srebrni
denar iz 1383. godine, pronaden je u crkvi.6
Nastavak istraZivanja iduie, 2000-te godineT, imao je teZi5te na istra-
Zivanju dviju, prethodne godine, pronadenih paralelnih prostorij a, nazvanrh
P3 (sjeverna) i P4 QuLna) crkva, unutar kojih je otkriven velik broj grobova,
medu kojima se istide djedji grob u P3. To je bio grob relativno malog djeteta
5 Tekst su proditali i datirali L. Prister, Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu i M. Radii,
voditelj Pododjela za arheologiju Seobe naroda i srednjeg vijeka u Muzeju Slavonije u
Osijeku.
u Sve novdiie pronadene na ovom lokalitetu proditala je i datirala dr. sc. H. Goericke
Lukii, voditeljica Numizmatidkog odjela u Muzeju Slavonije u Osijeku.
t J. Si-ii, eetvrti nastavak istraZivanja u eepinu-Ovdara/Tursko groblje, Obavijesti
HAD l, Zagreb, 200 1., str. 48.-54.
i u to je vrijeme bio prvi potpuno saduvan, intaktan grob s prilozima prona-
den u iepinu/Ovdari. Gornji dio tijela bio je potpuno ze\ene boje od fine
metalne srrne kojom je bila protkana tkanina Sto je prekrivala dijete i diji su
obilni ostaci pronadeni na kosturu. Nadena je i brondana pojasna kopda, te
mala jednostavna brondana karidica uz glavu.
Pronadena su dak detiri brondana novdi6a, iako naZalost ne u grobo-
vima. To su dva srebrna denara Ladislava III. (1204.-1205.), jedan Sigismun-
dov (1384.-1437.) srebrni denar kovan izmedu 1430. i 1437. godine, te
srebrni denar Johanna Zapolye (1526.-1540.), kovan 1529. godine.
Slijedeiih triju godinas paralelno su istraZivani: povr3ina ispred ob-
jekta s apsidom, gdje se najprije nai5lo na neolitidki kulturni sloj ispod naj-
donje razine srednjovjekovnih ukopa, te prostorijeP2, P3 i P4. Svugdje su se
i dalje pojavljivali srednjovjekovni grobovi, no i uP2 se do5lo do netaknutog
neolitidkog horizonta, a slidno se mjestimice pojavljivalo i u P4'.
Iskop ispred apsidalnog objekta, nazvan PSJ, te u P2, unutar crkve, tj.
objekta s apsidom, zavr5en je 2003. godine, kada se na dubini od oko 4 metra
doSlo do dna kulturnog sloja. U tim je iskopima otkriven i istraZen dio
naselja sopotske kulture, srednjega i kasnog neolitika. Otkopano je nekoliko
djelomice oduvanih kuca pravokutnog tlocrta, s dvjema razinama podova. To
znadt da je na mjestu starije kuie, sruSene iz nekog razloga, podignut novi
objekt. U blizini kuia nalazilo se i nekoliko otpadnih jama s vrlo velikom
kolid inom arheo lo5kih nalaza.
Duboko ukopana u zdravtcu, od 2S0 do oko 5 metara dubinc, nalazi-
la se velika jama, pribliZno kruZnog tlocrta, stepenidastih strjenki, bogata raz-
novrsnim, a osobito keramidkim nalazima. Za nju je pretpostavljeno da je
stambeni objekt tz najranijeg vremena zaposjedanja ovog poloZaja od stranc
sopotskog stanovni5tva. Pojedini se keramidki primjerci, naime, razlikuju po
svojim stilskim obiljeZjima od veiine ostalog keramidkog materijala s tog
lokaliteta i najvjerojatnije pripadaju starijim razvojnrm stupnjevima sopotske
kulture.
Prostorij a P2, pribliZno kvadratidnog tlocrta i povr5ine oko 20 m2,
bila je tijekom kampanje 2001. godine potpuno ispunjena grobovima, od
kojih su mnogi bili dobro oduvani. Ispod grobova nalazio se neolitidki sloj s
dijelom stambenog objekta i, po svemu sudeii, bunarom,, promjera oko 0.5
m. Kopan je do 4.84 m dubine, jer je zbog malog promjera i podzemne vode
t J. Simi6, IstraZivanje u iepinu-Ovdara/Tursko groblje u godini 2002. i 2003., Obavije-
sti HAD 2,Zagreb,2004.,55.-61.; l. Simle, Cepin-Ovdara/Tursko groblje, Hrvatski ar-
heolo5ki godiSnjak 112004, Zagreb,2005., str. 7.-8.
' J. Simi6,Istralivanje prapovijesnog i srednjovjekovnog lokaliteta iepin-OvEaral Tur-
sko groblje u godini 2001., Obavijesti HAD l,Zagreb,2002., str.46.-50.
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daljnje iskopavanje postalo nemoguie. Bunar je sadrZavao vrlo malo arhe-
olo5kih nalaza.
U P3 i P4 i dalje je, uglavnom, istraZivan horizont srednjovjekovnog
groblja, pri demu je istraZeno ko 150, u veioj ili manjoj mjeri razorcnih,
grobova, preteZno bez ikakvih priloga. No ipak, u jednome od njih nalazio se
srebrni denar Matije I. Korvina (1457.-1490.), kovan izmedu 1489. i 1490.
godine. Izmedu grobova pronaden je i srebrni denar kralja Vladislava II.
(1490.-l 5 I 6.), kovan I 508. godine.
Veiina malobrojnih srednjovjekovnih predmeta nalazila se u zemlji
izvan grobova i najvjerojatnije je prvobitno dinila sadrlaj razorenih grobova.
To su ponajvi5e brondane dvodijelne kopdice za odjeiu, uske trakice od
brondanog lima, brondane spiralice - dijelovi ogrlica ili ukrasa za glavu, mali
privjesci, poneki brondani praporac, te jednostavni brondani , rijetko, srebrni
prsteni.
Tijekom kampanj e 2003. godine zavr5eno je istraZivanje neolitidkog
horizonta u prostorijama PSJ i P2 u sjevernom dijelu kompleksa, nakon dega
su obje zatrpane. Istodobno je nastavljeno istraZivanje srednjovjekovnih gro-
bova u P4, u juZnom dijelu lokaliteta. Tu je otkriven 91 grob, a nekoliko ih se
nalazrlo ispod temelja zidova koji se nisu smjeli potkopavati, pa su grobovi
morali ostati neotkopani. Sudeii prema skromnim predmetima pronadenima
u pojedinim grobovima, kao i izvan njih, ukopi pripadaju razvijenom sred-
njemvijeku, tj. razdoblju izmedu 13. i 16. stoljeda, i ukopavani suuvrijeme
nastajanj a i razvljanja gradevinskog kompleksa.
Tijekom posljednjih triju godina istraZivanja, radilo se samo u prosto-
rijama P3 i P4'0. U P3 istraZeno je zadnjih sedam srednjovjekovnih grobova,
ukopanih u neolitidki sloj, a nakon toga u toj se prostoriji istraZivao isklju-
divo hori zont neolitidkog naselja.
Medu grobovima svakako je potrebno spomenuti grob 1104. To je
djedji ukop, vjerojatno djevojdice, koji je sadrlavao nakit za glavu sastavljen
od vrlo tankih brondanih spiralica i velike kolidine sitnih staklenih perlica
zelene i bijele boje. Po jedna skupina spiralica i perlica nalazlla se s obiju
strana lubanje u visini sljepoodnica.
Veiina ostalih grobova bila je ili bez ikakvih priloga, ili se sadrZaj
groba sastojao od malih brondanih dvodijelnih kop(ica za odje6u. Najde5ii
su nalaz u grobovrma Leljezni davli kojima su zakivani drveni sanduci u
kojima je pokapana veiina umrlih.
U istoj je prostoriji te i slijedeie godine otkriveno pet neolitidkih
kuia u dvjema razinama. Kako je posvuda moguie iskopavati samo unutar
'o J. Simii, eepin-Ovdara/Tursko groblje, Hrvatski arheoloSki godi5nj ak 212005, Zagreb,
2006.. str. 9.-10.
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prostorij a, tj.prostora omedenih zidovima, svi neolitidki objekti istraZeni su
samo djelomidno. eini se da su svi istraZeni neolitidki objekti pravokutnog
tlocrta i pruZeni smjerom sjever-jug. O njihovoj velidini za sadajo5 ne mo-
Zemo govoriti.
Sve istraLene kuie imaju podnicu debelu 15 - 20 cm, s nekoliko
slojeva ilovade i drveta, najvjerojatnije radi izolacije od vlage. Takva struk-
fura poda gotovo je identidna onoj u kuia istodobne, i sopotskoj kulturi srod-
ne, lengyelske kulture, u jugoistodnoj Madarskoj.
U posljednjoj godini dosada5njih istraZivanja, 2006., zavr5eno je is-
kopavanje neolitidkog horizonta u prostoriji P3, i ona je z.atrpana. a nas-
tavljeno je samo u, dvadesetak metara dugadkoj, juZnoj P4". Otkopano je
trinaest srednjovjekovnih grobova u zapadnom dijelu prostorije, gdje je nji-
hova koncentracija izralenrja. Grobovi su ukopavani u neolitidki kulturni
sloj, teiko ga o5tetiv5i pri tome. U istodnom dijelu prostorije vi5e nije bilo
grobova t nailazilo se na cjelovitije i u znatnijoj mjeri neo5tecene neolitidke
podnice.
U blizini jedne od njih otkriven je vrlo rijedak i vrijedan nalaz. Radi
se o ostavi, tj. skupnom nalazu od 460 primjeraka nakita izradenog od Skolj-
ke spondylus (kopitnjak) i roSdiia (vrsta sredozemnog cjeva5a). Nalaz se
sastojao d velikog okruglog privjeska nadinjenoga od cijele ljuSture Skoljke,
u kojemu se, kao u zdjelici, nalazllo petnaest okruglih i detvrtastih, pravo-
kutnih i rombidnih plodastih privjesaka, jedan ludni privjesak, te vi5e od deti-
ri stotine sitnih cjevastih perlica nadinjenih od ro5dica i cilindridnih perlica
izradenih od spondylusa.
Nedaleko od ove ostave pronadeno je jo5 nekoliko nekoliko ulomaka
narukvice i jedan okrugli plodasti privjesak.
Ulomci narukvica i privjesaka izradenih od spondt'lusa pronalaZeni
su i ranije tijekom iskopavanja u eepinu-Ovdari, kao i na nekim drugim,
istodobnim nalazi5tima sopotske kulture, kao Sto je npr. Filipovica/Herma-
nov vinograd u Osijeku.tt Relativna mnogobrojnost te vrste robe u neoli-
tidkim naseljima svjedodanstvo je ekonomske moii njegovih Litelja, odnosno
onog njihovog dijela koji je bio u moguinosti nabaviti taj skupi uvozni
proizvod.
Sredozemna j dransko-egejska Skoljka kopitnj ak (Spondylus Gaede-
ropus) i predmeti zradeni od nje, mahom nakit, cijenjena su luksuzna roba u
mladem europskom neolitiku i eneolitiku. Dolinama Vardara, Marice, Stru-
" J. Simii, iepin-Ovdara/Tursko groblje, Hrvatski arheolo5ki godiSnj ak 312006, Zagreb,
2007.
't J. Si-ii, Hermanov inograd, arheolo5ko nalazi5te mladeg kamenog doba u Osijeku,
Osijek,2008., str.  18.
t2
me, Neretve, Poa i drugih rijeka Sto se ulijevaju u Jadransko i Egejsko more,
distribuirana je Sirom Europe. Do sada je poznato vi5e od stotinu nalaziSta na
kojima se pojavljuje nakit nadinjen od spondylusa, od kojih su mnoga stoti-
nama, pa i preko tisuiu kilometara udaljena od njegova ishodi5tar3.
Dosada5nje istraZivanje, unatod dinjenici da jo5 nije zavr5ena detaljna
analiza pokretnih i nepokretnih arheolo5kih nalaza, pokazalo je da se na tom
poloZaju prvobitno nalazilo naselje pripadnika sopotske kulture, Sto je u
srednjem i kasnom neolitiku (cca 5. do druge polovine 4. tisuiljeia) bila
pro5irena ditavom sjeveroistodnom Hrvatskom, dopiruii i daleko na zapad
medurijedja Drave i Save.
Sudedi po svim nalazima, naselje u eepinu jedan je od najvaZnijih
sopotskih lokaliteta u nas, na temelju dijih je nalaza moguie pratiti razvitak
te kulture, vidljiv kako u oblicima keramidkog posuda, tako i u tipovima
nastambi koje su se mijenjale tijekom vremena.
U spomenutoj velikoj zemunici, iz najdonjih slojeva naselja, prona-
deni su i najstariji keramidki oblici, od kojih su pojedini primjerci tipolo5ki
povezani s kulturom linearne keramike ranoga neolitika. Kako je u razvrjenoj
sopotskoj kulturi uobidajena gradnja dvrstih nadzemnih kuia, otkriie zemu-
nice navodi na zakljudak da je takav tip nastambe kori5ten kratko vrijeme,
odmah nakon nastanjivanja na tom poloLaju.
Osim vrlo brojnihnalaza keramidkog posuda na dijim oblicima, kako
je spomenuto, moZemo pratiti razvojni tijek ove kulture, tijekom deset godi-
na istraZivanja prikupljeni su i mnogi drugi pokretni nalazi. Jedna od speci-
fidnosti ovoga, kao i nekih drugih sopotskih naselja (npr. Klisa i Filipovica/
Hermanov vinograd u Osijeku) mnoitvo je keramidkih kugla, za koje se s
velikom vjerojatnoSiu drLi da su upotrebljavane kao projektili za pra(ku
kojom su se lovile manje Zivotinje.
Zamjetna je i velika kolidina Zivotinjskih kostiju, osobito kostiju
krupnih biljojeda, narodito goveda, Sto svjedodi o ishrani bogatoj Zivotinj-
skim proteinima, kao i o izda5noj sirovinskoj bazi za izradu raznovrsnih koS-
tanih r roZnatth izradevina, potrebnih u svakodnevnom Zivotu i za obavljanje
pojedinih djelatnostr vezanrhuz obradu koLe, izradu tekstila, ukra5avanje po-
suda itd. (npr. Sila, igle, spatule, bodeZi...). Ukoliko se u velikom postotku
radi o domestificiranim govedima, Sto ce biti poznato nakon osteolo5ke ana-
lize, biti ie to pokazatelj znatnog ekonomskog blagostanja Sto su ga uLivali
stanovnici ovog naselja, koje im je omoguiavalo nabavu skupe uvozne robe i
sirovina.
Uz spomenuti nakit od kopitnjaka, valja spomenuti i opsidijan, vrlo
kvalitetan vulkanski kamen staklaste strukture, narodito cijenjen u vrijeme
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neolitika. LeZiSta opsidijana nalaze se na mjestima biv5e vulkanske aktiv-
nosti, a u Europi su najveia na Liparskim otocima, Sardiniji, egejskom otoku
Melosu, te u Karpatskom gorju. lz tlh je podrudja ustaljenim trgovadkim
putovima opsidijan distribuiran ditavim kontinentomra. Na na5im juZnopa-
nonskim neolitidkim nalazi5tima pronadeni opsidijan, kako su pokazale ana-
lize, mahom potjede s Karpata.
Medu pokretnim nalazima spomenimo niz razliditih kamenih alatki:
dlijeta, sjekira, bradvi, te sitnu litiku, medu kojom prepoznajemo noZiie,
strugala, svrdla. Uodljiv je velik broj kamenih drobilica za zrnate namirnice,
uobidajenih u okviru neolitidkih zemljoradnidkih zajednica.
Nepokretni nam nalaz| pak, govore o nadinu gradnje ku6a, a kad bi
se istraZivanje privelo kraju i o njihovom obliku i rasporedu nutar naselja.
Osobito je zanimljiva uslojena gradnja podova, gdje se ispod gornjeg, 10 -
15 cm debelog sloja nabijene i glatko zaravnate zemlje, nalazi sloj karboni-
ziranog drveta, a ispod svega desetak centimetara debeo sloj nepropusne Zute
ilovade.
Zanimljiva je i neobidna dinjenica da nakon zavr5etka sopotske kul-
ture, tj. od kraja neolitika pa sve do ranog srednjeg vijeka i bjelobrdske kul-
ture, taj poloZaj ostaje nezaposjednut. U 10. stoljeiu na istom se mjestu
razvija groblje diji su ukopi uvelike devastirali sopotsko naselje. Stoga se
raznovrsni neolitidki predmeti pronalaze u grobovima i prostoru izmedu njih
na svim razinama.
Bjelobrdskom kulturom nazivamo kulturu slavenskog pudanstva koje
je od 10. do 12. stoljeia obitavalo u jugoistodnoj Panoniji, s nizom do sada
poznatih nalazllta u nas i susjednim madarskim podrudjima.
Naselje kojemu je pripadala nekropola na Ovdari/Turskom groblju,
prema nekim se indicijama najvjerojatnije nalazllo ne5to juZnije, na poloZaju
s nazivom Gradi5te.
Najraniji horizont ukopavanja na groblju pripada, dakle, bjelobrdskoj
kulturi. Tijekom 13. stoljeda, groblje vi5e nije u uporabi i na istom mjestu
otpodela je gradnja velikog kompleksa sa crkvom, moida i omanjim samo-
stanom. U podetku je to manja, rustikalno gradena crkvica s apsidom, pri di-
joj su gradnji upotrijebljeni kamen i opeke s obliZnje antidke gradevine. Ta je
gradevina otkrivena sretnim sludajem tijekom istraZivanja 2004. godine, oko
90 m sjeverozapadno od iskopa na kojem se istraZivalo.
Kasnije se gradi velika crkva, uredno zidana opekom i sa znatno pli-
cim temeljima, te okolne prostorije. Ta je izgradnja razorila veliki broj rani-
jih grobova, te dodatno o5tetila neolitidki sloj. Shodno tada5njem obidaju, u
'o J. Balen, oc., str. 32.
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neposrednoj blizini crkve nastaje groblje, a mnogi uvaZeniji pojedinci poka-
paju se i u samoj crkvi, narodito u njenom zapadnom dijelu. Kako je veiina
grobova, kako onih bjelobrdskih tako i kasnijih, bez priloga, nemoguie je
ocirediti koji od njih pripadaju kojem razdoblju.
Velik broj grobova razoren je tijekom vremena i na njihov poloZaj
ukazuje samo nekoliko razbacanih kostiju. No unatod tome, moguce je bilo
ustanoviti da su pokojnici bili pokapani u smjeru istok-zapad, s glavom na
zapadu. Od tog pravila samo su dva rzuzetka, kada je pokojnik pokopan s
glavom na istoku. Radi se o jednoj odrasloj osobi i jednom vrlo malom dje-
tetu, pokopanome zajedno s odraslom mu5kom osobom. Koji je tomu razlog,
za sadajo5 ne znamo.
Ruke pokojnika su ili pruZene uz tijelo ili prekriircne na zdjelici, rjede
na prsima. Kako je ranije spomenuto, otkriveno je samo nekoliko grobova s
bogatijim prilozima. Medu njima se, osim spomenutih, istide Zenski grob
bjelobrdske kulture s dva para srebrnih S-karidica (nakit za glavu) i jedno-
stavnim srebrnim prstenom, te srebrnim novdiiem datiranim u I 1. stoljeie.
Cetrnaest novdiia pronadenih za istraZivanja, od kojih je najstariji iz
11., a najmladi izpwe polovine 16. stoljeia, daju vremenski okvir srednjo-
vjekovnog horizonta nalazi5ta. Prema svemu sudeii, ubrzo nakon 1526. go-
dine groblje se vi5e ne koristi, a objekt biva napu5ten.
Antropolo5ke analize obavljene u Zavodu za arheologiju HAZU u
Zagrebu, rezultirale su vrlo neobidnim, pa dak i senzacionalnim otkriiima,
No, o tome drugom prilikom na drugome mjestu.
IstraZivanj e lokaliteta eepin-Ovdara/Tursko groblj e, v alnoga kako za
poznavanje neolitika u Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj, tako osobito i za
upoznavanje srednjega vijeka sjeveroistodne Hrvatske, razdoblja premalo
istraZeno ga i poznatoga na tom podrudju, nUe zavr5eno. Posljednja prostorija,
istraLivana 2006. godine, nrje zavr5ena. U njenom zapadnom dijelu joS se
nalaze neistraZeni grobovi, ispod kojih su, kao i u istodnom dijelu, ostaci
neolitidkog naselja, takoder neistralem u potpunosti. iitau sjeverozapadni
dio nalazi5ta nalazi se pod Sikarom i tamo planirano iskopavanje nije jo5 ni
otpodelo.
Kontinuirano desetogodi5nje financiranje ovoga iskopavanja od stra-
ne Ministarstva za kulturu, prestalo je bez pravoga razloga, unatod obilju
vrijednih otkriia, nalaza i novih spoznaja kojima je rezultiralo.
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CEPIN.OVCARA/TURKISH CEMETERY, TEN YEARS OF
RESBARCH
Summary
This paper is bringing the description of archaeological
excavation and findings at the site Cepin-Ovcara/Turkish cemetery
located l0 km southwest from Osijek. The site abounds with the
middle and late neolithic and medieval subjects. It is known from
1960s. The first study began in 1997, and explored the top of the hill.
The discovery was amazing. A medieval graveyard of Bjelobrdska
culture was found, which was above the neolithic settlement. During
the l3th century, the cemetery is no longer in use and at the same place
the construction of a large complex with the church has began, perhaps
also the building of a small monastery. Later large church has been
built with the surrounding rooms. In the vicinity of the church was
created the cemetery, and many honorable individuals were buried in
the church, especially in it's western part. Most of the graves, those of
Bjelobrdska culture, as those from later times were without
attachments, o it is impossible to determine their belonging to some
historical period. The paper describes the further researchs conducted
at the site Ovcara and associated objects that were found inside the
graves: buckles, head ornaments, coins, buckles for clothing, beads,
pendants, stone inscriptions, rings, etc. Since l526th cemetery is no
longer in use.
Research of the site Cepin-Ovcara/Turkish Cemetery is impor-
tant for: understanding the neolithic in Slavonia and northern Croatia
and especially for exploring the medieval period in north-east Croatia,
period which is too little researched and known at that area. The last
room was explored in 2006'h and the study was not completed. The
entire north-westem part of the site is under the bushes and planned
excavation on that part had not even begun. Continuous ten-year
sponsoring of this excavation by the Ministry of Culture, ended with
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